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SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, motivasi, 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan BPR Tunas Artha Baru 
Madiun. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada karyawan 
BPR Tunas Artha Baru Madiun, sehingga dapat dikatakan bahwa 
kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPR Tunas 
Artha Baru Madiun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai t 
hitung sebesar 1,339< dari t tabel sebesar 1,67793 dengan nilai signifikansi 
0,187> 0,05. Disebabkan variabel kompetensi ada beberapa responden 
belum memahami maupun memperdalam mengenai kompetensi yang 
dimiliki setiap individu dan menerapkan langsung pada pekerjaan yang 
sesuai dengan perintah pimpinan.  
2. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada 
karyawan BPR Tunas Artha Baru Madiun. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,199 > dari t tabel sebesar 1,67793 
dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. 
3. Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada karyawan BPR Tunas Artha Baru Madiun. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 5,477 > dari t tabel 











Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa 
keterbatasan seperti: 
1. Hasil pengujian secara parsial terdapat variabel kompetensi tidak 
berpengaruh signikan terhadap kinerja karyawan, hal ini hipotesis belum 
bisa dilakukan dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan objek berbeda.   
2. Ketidaktepatan waktu dalam melakukan penyebaran kuesioner karena 
waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada waktu masa pandemi covid 
19, maka dari itu aktivitas karyawan pada BPR Tunas Artha Baru Madiun 
tidak berjalan dengan baik, banyak karyawan yang dirumahkan dalam 
melaksanakan kegiatan kerja.  
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang tepat diberikan 
adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan karakteristik 
pekerjaan responden untuk menyesuaikan instrumen pengukuran 
variabelnya.  
2. Pada penelitian selanjutnya bisa diuji ulang, kemungkinan hasil analisis 
akan mempertimbangkan pengaruh yang lebih baik, dilihat dari aspek 
umur, masa kerja, dan pendidikan yang dimiliki setiap karyawan. Agar 
objek yang diteliti memahami dengan menyesuaikan variabel penelitian 
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